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Program 
 
Melodies passageres, Op. 27 (1952) Samuel Barber 
 1.  Puisque tout passe (1910-1981) 
 2.  Un cygne 
 3.  Tombeau dans un parc 
 4.  Le clocher chante 
 5.  Depart 
 
Nuvoletta, Op. 25 (1952)  
 
Songs, Op. 10 (1939)  
 1.  Rain has fallen  
 2.  Sleep now 
 3.  I hear an army 
 
There's nae lark (1927)  
 A slumber song of the Madonna (1925)  
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Despite and Still, Op. 41 (1969)  
 1.  A last song  
 2.  My lizard 
 3.  In the wilderness 
 4.  Solitary hotel 
 5.  Despite and Still 
 
Must the Winter Come so Soon (1956)  
from Vanessa 
 
Agnus Dei (1969)  
(choral arrangement of Adagio for Strings) 
 
Knoxville: Summer of 1915 (1947)  
 
Sure on this shining night (1941)  
 
